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具体的には光無線通信のための代表的な光学装置である LED、Laser Diode、Pin Photo Diode、 
Avalanche Photo Diode 等についてその詳細を説明している。また、光無線通信の代表的
な変復調方式として強度変調/直接検波（Intensity Modulation with Direct Detection: 
IM/DD）を取り上げ、その特徴、特性を示し、IM/DD を用いた場合の光通信伝送路モデルに
ついて説明している。更にベースバンド帯域伝送方式としては OOK（On-Off-Keying）、PPM








































RFID の環境発電を利用して、RFID 内部に装着させたコーナーキューブ再帰反射器（CCR: 
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